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por 
J . V I Q O 
Las siguientes notas botánicas se refieren exclusivamente 
al valle de Ribes, zona en la que vengo realizando excursiones 
desde hace varios años. 
Lycopodium selago L . — No escaso en el Torrent del Duc 
(Els Coforns) cerca de Ribes de Freser, a unos 1100 m. 
Ranúnculos thora L . — Vertiente norte de Sant Amane 
(Brugüera), 1700 m ; frecuente en los rellanos calizos que ciñen 
dicha montaña. 
Ranunculus flammula L . — Ribes de Freser, junto a la 
Font de la Margarideta, 950 m. 
Anemone ranunculoides L . — Zona sudoriental del valle. 
Sant Amane, en los claros del hayedo, 1650 m ; Torrent de 
Conivella (Ribes de Freser), 1300-1400 m ; Les Noufonts (Par-
dines), 1575 m. 
Actaea spicata L . — En el Scillo-Fagetum. Sant Amane 
(1600-1700 m) y hacia la Collada Verda (1450 m). V A Y R E D A la 
cita de Nuria y Queralbs, y T E I X I D O R de la Coma de Vaca 
( V A Y R E D A , Flora de la Valí de Nuria, pág. 3 ; C A D E V A L L , Flora 
de Catalunya, 1 :5o) ; en estos lugares debe ir ligada a otra aso-
ciación, puesto que no existen hayedos. 
Arabis serpyllifolia Vi l l . — Sant Amane, 1750 m. 
Cardamine pinnata (Lam.) R. Br . — Hayedos, sobre 
todo en el Scillo-Fagetum. Sant Amane, 1600-1700 m, desde 
donde baja por el Torrent de la Corba ; cerca de la Collada 
Verda, 1450 ni. V A Y R E D A la cita de Ribes y Queralbs (CADEVAEL, 
1. c , 1 :i39). 
Cardamine digitata (Lam.) O. E . Schulz. — V A Y R E D A la 
señala en Sant Amane (CADEVALL, 1. c , 1:139), donde he po-
dido comprobar su existencia, aunque es mucho menos frecuente 
que la especie anterior. 
Según CADEVALL., fue hallada por SALVADOR en el Montseny. 
En el herbario de este último botánico existe realmente un 
ejemplar de Dentaria digitata cuya etiqueta dice : «Jn Alpibus 
Liguriae frequens ; et in Monte Signato et in Pyrenaeis» ; re-
sulta, pues, muy inseguro que fuera recogido en dicha localidad. 
No existe ninguna otra cita de esta crucifera referente al Mont-
seny ; por consiguiente, parece lógico considerar dudosa su 
presencia en dicho macizo. 
Rhamnus alaternus L . — Aigües de Ribes, en el acanti-
lado de las Coves de Ribes, 850 m. 
Pistacia terebinthus L . — En el mismo lugar que la es-
pecie precedente. 
Pyrola uniflora L . — En los bosques del alianza Vaccinio-
Piceion ; Bosc d'Estremerà (Queralbs), 1900 m ; Sant Amane, 
1700 m. 
Pyrola minor L . — Más frecuente que la anterior. Sant 
Amane, 1700 m ; Val i Estremerà, 1400 m ; Bosc de Ribes, 
1350 m. 
Monotropa hypopitys L . subsp. hypopitys. — Bosc de 
Campelles (Galio-A bietetum albae), 1600 m ; Bosc de Ribes 
(Saxifrago-Rhodoretum pinetosum), 1850 m. 
Coronilla minima L . subsp. Clusii (Duf.) Murb. — Ai-
gües de Ribes, en el peñasco de las Coves de Ribes, 850 m. 
Colutea arborescens L . — Ribes de Freser, hacia Can 
Gorra (1050 m) en el Buxo-Quercetum. 
Potentina alchemilloides Lap. — Vertiente sur de Sant 
Amane, en las rocas calcáreas, 1750 m. 
Epilobium angustifolium L . — Ribes de Freser, de L a 
Falgosa a Conivella, 1 3 5 0 m ; Bac de PEura, 1150 m ; Sant 
Amane, 1 6 5 0 m. Citada de Queralbs y Nuria por VAYREDA 
(CADEVALL, Flora de Catalunya, 11 :333). 
Saxífraga aizoon Jacq. — Es una de las saxífragas más 
corrientes en las rocas y pedregales. Nuria ; Vali Estremerà 
(Queralbs), 1 3 5 0 m ; Torrent Roig (Bruguera), 1450 m ; La 
Vallsera (Pardines), 1300 m. 
EryngiumXChevalieri Sennen ( = E. campestreXE. Bour= 
gati) . — Ca la Xeca (Ribes de Freser), 1300 m. 
Lonicera etnisca Santi. — En el Buxo-Quercetum, más 
bien en lugares abrigados y expuestos al sur. Ribes de Freser, 
Angelats, 1 0 0 0 - 1 1 0 0 m. 
Lonicera nigra L . — Bosc d'Estremerà, 1450 m. (Vaccinio-
Piceion). Sant Amane, 1650 m, y hacia la Collada Verda, 1450 
metros (Scillo-Fagetum). 
Lonicera alpígena L . var. semiconnata Zabel. — Sant 
Amane, 1700 m, canchal calizo. 
Rubia peregrina L . — Se refugia en lugares abrigados ; 
en rocas soleadas o dentro del Buxo-Quercetum. Torrent de La 
Corba, 1 0 0 0 m ; entre Aigües de Ribes y La Baells, 1000 m. 
Galium mollugo L. subsp. molíugo ( = G. elatum Thuill). — 
Sant Amane, 1 6 7 5 m. 
Valeriana tripteris L. — Els Coforns (Ribes de Freser) 
junto a la Cova del Duc, 1 2 7 5 m. 
Dipsacus pilosus L. — Ogassa (Ripollés) 1350 m ; Ribes 
de Freser, frecuente en las alisedas del río Segadell, 9 5 0 - 1 0 0 0 m. 
CADEVALL lo cita de La Corba, al sur de Ribes (Flora de Cata-
lunya, n i ¡ 2 3 3 ) . 
Vinca minor L. — Ca la Xeca (Ribes de Freser), 1 3 0 0 m. 
Qentiana kochiana Perr. et Song. — Vertientes del monte 
Taga, en prados umbríos. Mas Conill, 1 3 0 0 m (individuos raquí-
ticos floridos a principios de mayo) ; Clots de Ja M'acana, 1 3 0 0 
metros ; cerca de la Font del Bisbe, 1 4 0 0 m ; sobre el Torrent 
de Conivella, 1 7 0 0 m. Citada de Montgrony (CADEVALL, l. c, 
iv ¡ 1 1 5 ) , localidad relativamente cercana. 
Gentiana pneumonanthe L. — Santa Catarina (Ribes de 
Freser), abundante en los prados húmedos a ambos lados del 
torrente, 1 1 0 0 m. 
Esta genciana, al parecer muy rara en Cataluña, sólo había 
sido citada, como localidad concreta, de los prados del Mas 
Arabo en la Cerdaña (CADEVALL, 1. c , iv ¡ 1 1 4 ) . 
Lithospermum fruticosum L . — Vertiente sur de Sant 
Amane, rocas calcáreas a 1 7 5 0 m de altitud, donde convive con 
Thymelaea dioica y Potentilla alchemilloides. 
Pulmonaria affinís Jord. — CADEVALL la cita del valle de 
Ribes e indica que no es escasa. Sólo la he visto en los hayedos 
de Sant Ainanc ( 1 6 0 0 - 1 7 0 0 m) y de la Collada Verda ( 1 4 5 0 m). 
Pediculiaris silvática L. — Santa Catarina (Ribes de Fre-
ser), en praderas turbosas, 1 0 7 5 M -
Lamium galeobdolon (L.) Crantz. — Hacia la Collada 
Verda (1450 m) en el Scillo-Fagetum. 
Thymelaea dioica A l i . — No rara en las rocas calcáreas, 
preferentemente en lugares soleados. Vali Estremerà y Gorges 
del Freser (Queralbs), desde 1 4 0 0 m ; Sant Amane, 1700-1800 m. 
Euphorbia ungulata Jacq. — Citada por V A Y R E D A en Sant 
Anianc ( C A D E V A L L , 1. c , v 1128). Los ejemplares recogidos en 
este lugar parecen corresponder realmente a tal especie. 
Scilla I i l iohyacinthus L . — Hacia la Collada Verda (1450 
metros) en el Scillo-Fagetum. 
Paris quadrifolia L . — En Sant Amane, 1650 m, 3^  cerca 
de la Collada Verda, 1450 m (Scillo-Fagetum). Señalada por 
C A D E V A I X en Nuria (1. c., n -.282). 
Polygonatum verticillatum L . — Abundante en el hayedo 
de Sant Amane (1600-1700 m) y en el abetal de Campelles (1500-
1600 m). L a Vallsera (Pardines), refugiado entre las matas de 
boj, 1600 m. 
Ruscus aculeatus L . — Encima de Torroella (Ribes de 
Freser), 1150 m, en el Buxo-Quercetum. 
Crocus albiflorus Ki t t . ( = C . vemus Wul f ) . — Sant 
Amane, 1750 m ; Pía de les Teuieries (Campelles), 1 5 7 5 m. 
Crocus nudiflorus Sm. — Coli de Jou (Bruguera), 1600 m ; 
hacia el Torrent del Salt del Grill (Queralbs), 1 7 0 0 m. Indicado 
por V A Y R E D A en el Pía d 'Anyella, extremo occidental del v a H ^ j ^ ^ C O 
Orchis militaris L . — Vilaró (Pardines), cerca de la/gjE-
pilla de Santa Magdalena, 1 2 7 5 m. Í /< 
( C A D E V A L L , 1- c , v : 2 9 9 ) . 
Neottia nidus=avis ( L . ) L . C . R i c h . — Sant A m a n ? , 1750 
metros ; entre E l Sagnari y Saltor ( u o o m ) , en el Buxo-Fa-
getum. 
Listera cordata ( L . ) R . Br . — Solana del Bosc de R i b e s , 
jun to al Pía de les Basses de Dal t , 1 8 0 0 m . Encont rada ante-
riormente por la señora Montserra t G A R R I G A DE G A L L A R D O en 
Nur ia (Cavanillesia i, 1 9 2 8 , P . F O N T QuER, De flora occiden= 
tale adnolationes, pág . 2 4 ) . 
Cephalanthera damasonium (Mil i . ) Druce . — Sobre E l 
Sagnari ( 1 2 5 0 m ) , en el Buxo-Fagetum. 
Juncus triíidus L . — E l s Coforns (Ribes de F r e s e r ) , sobre 
roca silícea, 1 2 7 5 m - Señalada en Noufonts (Nuria) y Pon t de 
Cremal (Queralbs) (CADEVALL, 1. C , V -.419). 
Luzula pilosa ( L . ) W i l l d . — E n una excurs ión que hice 
con el D r . O . de B O L O S a Sant A m a n ? la encontramos en ei 
hayedo ( 1 6 5 0 m ) . 
Calamagrostis arundinacea ( L . ) R o t h . — Ribes de Freser : 
Prat del D u c (Els Coforns ) , 1 2 7 5 m ; Bac de l 'Heura , 1 1 0 0 -
1 1 5 0 m , no escasa. F r . SENNEN la había indicado en Nur ia (CA-
DEVALL, 1. c , vi : i 5 4 ) . 
